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O 6bjctivo desse trabalho consist.e em propor uma solução ero polinômios 
de Hermitc para o problema da dinâmica de gnseli rarefeitos dito de Desliza-
mento Viscoso [1], associado ao modelo BGK li-tcari2.ado [2], descrito pela 
equação 
a 1 .. p- )'(r, p) f- Y(T, p) = 1\i(uj)'('T, u)du ÔT - ao (I) 
pnrn 'T E (O,oo), 1, E (-oc,CYJ) e 1\i(p} = , -liZe-P
1
, com condi~õcs de 
coutorno 
lim Y('T,Jl):; Ap ,. _.oo 
(2) 
)'(O, p) =(I- n) )' (O, - I•) + (2- o)p, I' > O, 
onde o E (0, I]<! a fru<;ào iucidcntc de molt:cu las que ~ào difusiva tncttlc rcfh:ti · 
tln-' " partir da pan~le . Queremo:; dí!terminar a vclocidt><1t: cin <lcsli zn tn r.nt.o 
\' l~l'u~n :\ 1• 
A soluçi<u proposta é da forma 
N J-1 
Y('T.J•):; Ap ·r L H 1(p) L A,e-'1('g1({1 ) , (4) 
•~o ,=t 
com J = (N + I )/2, N ímpar. A<tui H1(1') são os polinômios de llermitc que 
satisfazem 
(5) 
onde a1 = J-ii, Ho(Jl) = I e H 1(1') = .,fiJl. Encont ramos que, para que a ex-
pressão (-I) seja solução do problema ( I ) os polinômios g,({) devem satisfaz(!r 
umu fórmuln de rccorréncia a,Jáloga à Eq.(5) com vnlon:s iniciuis go({) = I 
e gt(O =O. Ainda os valores({;) são as raízes da equação !Jt-.tlO =O, que 
podem ser obtidas corno autovalores de uma matriz tridiagonal simétrica. 
Os coeficwntes A p c A, ~ào determinados pela aplicação elas condições de 
conte-ruo nas núz.cs do polinõmio de llcrmite de grau N + I. t\lú1u do pro· 
blema de Dcslizumcnto Viscoso, também escolhemos o problcuu1 de ' 'Crccp" 
Térmico ( :ncio semi-infinito) e o problema Je Fluxo de Poiscuillc ( meio finito) 
para análise dessa solução e obtenção de resultados numéricos. A an:ilis~ dos 
resultados obtidos mostram que " formulação proposta, mesmo sendo ex· 
tremn.nentr simples do ponto de vista computacional, apresenta resultados 
uutuéricos ap0nas satisfntórios do ponto de vist" prático pois os siswmas 
t\Ssociudo> il upli..:uçào das condições dc contorno sfw Jnal-co•Jdtciouados. 
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